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ESPAÑA 1949 
BIENVENIDA ... 
Elvia;e delJe{edel Estado español a 
las generosas tjerras portuR,uesas 
-su primera salida más allá de las 
fronteras de la Palria- no puede 
considerarse tan s610 como la pro­
tocolaria devolución a la visita que 
a nuestra patria hizo. haceya veinte 
años, el Mariscal Carmona. En(o­
codo así, sería tanto como reducir a 
simple fórmula lo que, en realidad, 
entraña una significación que cala 
más hondo en la actu alidad políti­
ca. Lapresencia de/General Franco 
y del Man'scalCarmono., unidos por 
la común recepción tkl aplauso en­
tusias ta y del griterio ensordecedor 
de una multitud enardecida y emo-
(w~ Vuuguurdiu_, S- IJ\. -1Y49j 
cionada. antes significa la culmi­
nación de una política hermanada 
en los limpios derroteros de la paz. 
que el (ácil cumplimiento de una 
cortesía vecinal. 
Entendiéndolo asi, Portugal ha tri­
-butodo a España, en la persona de 
su más airo represelllmue, el pre­
sente de su apoyo y su refrendo a la 
obra cufm;'¡ada. 
y enlendiéndolo así también , 
cuando de vuella a la Patria, el Ge­
neralís imo reciba esta larde el ho­
menaje del pu.eblo espmlol -vito­
res, colgaduras, aclamaciones- no 
será tan s6lo señal regocijada de 
bienvenida; manifestaci6n espon­
tánea de simpatía, sino aplauso a 
esa culminaci6n de una política 
que salv6 un dia a España de la más 
grave conflagraci6n que vieron los 
siglos, y la defiende aún de las pro­
celosas insidias del turbulento mar 
imernacional. 
y nuestros aplausos rebasarán el 
ámbito de la plaza de Oriente para 
llegar a Portugal como cálido fetvor 
de Jos españoles al viejo Caudillo 
lusitano que supo, con gallardía 
ibérica, mantener enhiesta la 
palma de la amistad en los días cla­
ros y en los dia~ turbios. 
(. ABe., 27_X_1949) 
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El ESTADO TOTALMENTE ABSTENCIONIS­
TA EN LA VIDA ECONOMICA HA PASADO 
A LA HISTORIA 
La misión del dirigismo es no coartar la iniciativa privada 
SE DESARROLLO CON NORMALIDAD AYER LA SESION DE LA 
BOLSA EN MADRID 
Registraron mayor 
Conformes todas las doctrinas ac­
tuales en la .necesidad de una 
cierta intervención del Estado en 
la vida económica, el Estado to­
talmente abstencionista puede 
decirse que ha pasado a la histo­
ria , y no dejan de ser instructivas 
al respecto las notici as que nos 
llegan de Francia. donde los pre­
cios de los productos agrícolas y 
manufacturados había n empren­
dido una carrera vertiginosa ha-
volumen de negocio que 
Barcelona )' Bilbao 
en días anteriores 
da el alza, como consecuencia de 
la sequía, de las restricciones eléc­
tricas. etc. Para los acaparadores 
había sonado la hora y, como de 
costumbre. hacían su aparición 
ocasionando la ausencia absoluta 
de algunos artículos que por su 
misma escasez se pagaban cada 
vez más caros. Pero ha bastado 
con que se autorice la imp-orla­
ción, li hre de Aduanas, de produc­
tos análugos de procedencia ex-
tranjera, para que los generas que 
parecían haberse tragado la tierra 
surjan de nuevo a la luz del día, los 
precí~s empiecen su marcha des­
cendente y se hable por todas par­
tes de que hay producción sufi­
ciente para e l to tal abasteci­
miento de la población y se pida 
que cesen las importaciones. 
Se asemeja esto a lo que, más de 
una vez, se ha oído comenta r en 
~------~~------~----~ 
LOS PARLAMENTARIOS AMERICANOS. EN MADRID 
PrO<:d" nl f't de BUbltQ, n".ron .yn a Madrid kls parh,m"nl.rlQIi .m"rkan<lS, qUl' .... an desd .. h.c" v.rlos dí .. vlall.nd ... úpañ • . En ta 
!Q ..... r. r; •• plnun ac ... mpañados por ,,1 "ncarlado d" N"lodOl d e kI. E.,ado. UnIdos , poco dnpuh de . u I"',ada a la capllal . 
(.ABC .. ,6.X- / 949) 
España en mall!ria de declaracio­
nes de producción. Cierto orga­
nismo oficial hacia pesquisas so­
bre las existencias de determi­
nado artIculo, y Jos productores 
manifestaban, casi unánimes , que 
nada podían entregar porque 
nada se había producido: las he­
ladas primero, la sequía después , 
las plagas del campo, en fin, ha­
bían castigado tan duramente la 
región, que las cosechas podrían 
difícilmente cubrir -se decia­
las necesidades familiares y de 
sustento del ganado. Pero pocos 
meses después, una nueva catás­
trofe , no importa cual inunda­
ción , incendio o lo que fuese, vino 
a ensañarse aún más con la misma 
región; las pérdidas que sumar a 
las malas cosechas fueron grandes 
y el Estado acudió solícito en so­
corro de los damnificados. Nue­
vamente hubo que pedir declara­
ciones, ahora de las pérdidas su­
fridas porcada cual, y los mismos 
que apenas habían obtenido lo 
bastante para las propias aten­
ciones, se decian perjudicados por 
el siniestro en cantidades muy 
apreciables, y pedían como in­
demnización sumas que, aunque 
sólo representaran una parte del 
valor en venta del producto des­
traído, constituían un saneado in­
greso. 
El _horno economicus_, llámese 
productor, comerciante o inter­
mediario , es siempre el mismo y 
esencialmente utilitario: para él 
es cuestión de vida o muerte con­
seguir el máximo rendimiento de 
su negocio , y a ello se dirige con el 
mismo ímpetu ciego con que las 
aguas buscan la pendiente más 
pronunciada, sin reparar dema­
siado en lo que arrollan a su paso. 
No vamos a resucitar la cuestión, 
que tanto preocupó a la escuela 
clásica, de si es o no e l egoísmo el 
único carburante adecuado para 
poner en marcha el motor huma­
no; pero seria necio obstinarse en 
desconocer el primordial papel 
que juega el interés personal en 
las actividades humanas. ya sea 
buscando el lucro o la gloria, am­
biciones de las que nunca se sacia 
el hombre . Paresa el dirigismo del 
Estado ha de aplicarse a encauzar 
ese torrente, capaz, por lo menos , 
de tanto rendimiento como el to­
rrente hidráulico, y, actuar para 
ello por medios indirectos y que 
ataquen el mal en su raíz . El caso 
de Francia a que aludimos es por 
demás elocuente: la subida de 
precios que una ley de tasas hu­
biera dificil mente contenido, sin 
llegar a evitar, el nacimiento de 
los mercados clandestinos, donde 
además de la escase7 se habría co-
lizado el riesgo, ha sido parada en 
seco con las primeras importa­
ciones de productos, que, sem­
brando el pánico en tre los especu­
ladores, ha conseguido sacar a la 
venta , a precios razonables. lo que 
poco antes se guardaba con usura. 
Son unánimes las lamentaciones 
por la intervención de l Estado en 
la vida económica, pero cuando se 
tropieza con dificultades nadie 
vacila en acudir a él, sea para la 
co locación del produc to en el ex­
tranjero, por medio de un tratado 
de comercio, sea para conseguir 
una subvención, o para que el 
propio Estado cargue con el nego­
cio. 
Difícil . muy difícil, es la tarea de 
los gobernantes en lo referente a 
ordenar la producción. Pero si no 
se cierran los ojos a lo que ocurre 
en todas las latitudes y bajo todos 
los climas politicos , se puede con­
cluir que el dirigismo no debe 
coartar la iniciativa privada y sí 
proceder, para ordenarla, al ata­
que por movimientos envolventes 
-el frontal da pocos resultados-, 
poniéndola frente a una leal com­
petencia, única arma que no se 
mella en la poda de los costes de 
producción. ni se gasta al limitar 
las ambiciones.-José ARMIJO. 
'.ABe_,7_X_/949) 
ANOCHE SE CELEBRO UNA CENA DE GALA 
EN HONOR DE LOS PARLAMENTARIOS 
NORTEAMERICANOS 
AIr. Owen Brewster se declar6 impresionado por la energía y arrojo 
con que el pueblo español ataca los problemas de la postguerra 
EL MINISTRO DE INDUSTRIA MANIFESTO EN SU BRINlnS: 
"ESTAMOS DEDICADOS A LA I NGENTE TAREA DE TRANSFOR­
MAR Y DESARROLLAR NUESTRA ECONOMIA" 
La labor del pais para recuperarse fué subrayada por el director del 
Banco de Comercio Exterior 
1?4ZDVES 
~/A1PER/O 
Nu \I! ';.;; •• ' .• "": .. '- ­
que la superioridad alcanzada por 
España en el siglo XVI estaba ba­
satÚl en la potencia militar que a la 
saz.ón ostentaba. En aquella época 
nuestros Ejircitos se. crearon (ama 
de invencibles, y esta idea se {tm­
damen/aba en los triunfos sobre 
poderosas naciones del Continente, 
entre ellas Francia, el pais más mi· 
lilor después del nuestro en aquel 
entonces. Coinciden en eSIe pUnla 
las opinioms doctas de historiado­
res nacionales y wranjeros, cuyas 
obras resullan testimonios imhs­
lrnctibles e irrefutables; y hechos 
bien memorables. tales como las 
victorias del Gran Capitán, que lle­
gara a convertir una retirada en 
triunfo, al producir la muerte del 
Caudillo vencedor, Gaston de Foix, 
demuestran que no era gloria vana 
la grandeza y el poderío de España. 
Después, La Bicoca, Biagrasso, 
Rebecco, Romagnano, Pavia, Lan­
driano, Mühlberg, San QuinlÍn, 
Grave.linas y Nórd;,tgen, con otros 
muchos éxitos guerreros, consoli­
daron el juslo renombre de la infan­
tería nuestra. En cierta ocasión el 
almirante Bonnivet decía a Lau· 
trec: .Yo no sé qué diga sino que 
ellos son cinco mil españoles que 
parecen cinco mil hombres de ar­
mas y cinco mil caballos ligeros y 
cinco mi}. infantes y cinco mil gas­
tadores y cinco mil diablos que los 
emporren •. y el Duquf!. de Barbón, 
al /legar al campo imperial yvertan 
esplindid~ unidades de combate, 
exclamó: .Por mi fe esta es la flor 
del mundo, y con este ejércilo justo 
sería qm no se tuviese el rey de 
Francia por seguro en Paris •. 
Cuenra un autor de mundial re­
nombre que tal terror infundiero'l 
nuestros soldados de ammio a los 
alemanes de Duren, que decían: 
.No hablan pelado con hombres 
sino con seres infernales, que los 
t'\fJlH'VIt'~ crtHI UIlU\ "1)"11,,.,\ Pl­
qlIC,ios)' moreHOS, que teman los 
dientes y tilias de un palmo, que se 
pegaban a la .. paredes como mur­
ciélagos, de donde era imposible 
arrancarlos_. Los franceses los 
llamaban . Ies petis basanes., refi­
riéndose al atezado rostro del in­
(atlte español, Maquiavelo reputó a 
la hispana parla mejor in(ameria 
de Europa, exumdiéndose a los cua­
tro vientos el proverbio: .Caballería 
la turca, in(amería la española., 
El alma militar de aquella fabulosa 
Espa,ja y su unidad, se ponen de 
manifiesto porque en los momentos 
de mayor gloría de la gesta bélica, 
como en Pavlo, encontramos repre­
sentación de todas las regiofles es­
pañolas. En aquella gigantesca ba­
talla se hallaron, entre otros, el ca­
pitán alavés Juan de Urbina; el alfé­
rez Santillana, de la momaña de 
Santander; el alférez extremeño 
Juan de Vargas, natllral de Mede­
IUn; el capitán Gayoso, y también 
Alonso Pita d.e Veiga, ambos galk­
gas; los vascos Oznaya y J l/anes de 
Urbieta; el capitán Quesada y 
Diego de Avila, andaluces; el cata­
lárl Juan de Aldana, y un aragonés, 
el magntfico caballero Alonso Sán­
chel.. que consigu ió en hábil emba­
jada la alimrzQ de Venecia, Este es­
piriltl guerrero alcanzaba a las nw­
jeres. y ejemplo de ello son las figll­
ras de Inés S",árez, Mayor Femán­
dez Pita. de(e,rsora de La Com,ilJ 
cowra los ingleses, y Catalina d(' 
Eraso, la célebre .Monja Alfére .... 
Estos tr¡wlfadores e" cien comba­
tesexpa,uJen su ánimogt¡e"ero por 
el mundo, desde Coron y los mares 
de Grecia hasta el Continente ame­
ricano. Berberia, Indochina y los 
archipiélagos de Oceanía. Asi el ce­
lebérrimo Carba;al de las guerras 
del Pern se gloriaba de haber com­
batido en Italia, en tiempo del Gran 
Capitán; Pedrarias Dávila era WI 
héroe de las campañas afrktJlla\, 
\oJdados de PaVla fueron Lorenzo 
de Buiza. conquistador de Méjico, y 
Gonl.alo Suárez Rendón, compa­
'Iero de Quesada en Nueva Grana­
da; Pedro de Valdivia, el conquista­
dor de Chile. también estuvo en Pa­
vio; Mendoza. el fúndador de Bue· 
nos Aires, asistió a la batalla de 
Roma, y muchos eran los que, 
como Rodrigo de Segura, soldado 
de Cortés, habian luchado muchos 
a,jos e" Lombardía y Africa, o en 
Flandes, al servicio del rey de Espa­
"a. Por tanto, es falso ese concepto 
vulgar acerca del aventurero espa­
ñol en América, improvisado mili­
lar. Los jqes y la mayoría o la ma­
yor parte de las tropas estaban 
compuestas de veteranos de las 
campañas europeas y precisam en te 
emigraban después de las épicas 
jornadas de Italia o de Flandes, 
cuando licenciados muchos de 
ellos, o buscarldo g/oria o más lu­
crativosempeños a su espada se d i­
rigían al Nuevo Mundo, anhelantes 
de arriesgadas empresas o de hallar 
la fortuna en las regiones surí(eras, 
Es, pues, a este filón de figuras le­
gendarias ya a donde acudiremos 
para dar a conocer a nuestros lectc; 
res detalles más extensos sobre la 
vida de algunas de ellas, todas muy 
interesantes, que constituyeron, 
junto con los grandes hombres de 
estado, de la c iencia y del arte, la 
amalgama que diera solidez a los 
cimientos de nuestro vasto Impe­
rio. 
(.Fl«has y Pelayos_, 
"umeros 353 v 537) 
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Frand!:>co Sánchez, diu 111.1\ul 
importancia al procedimiento"in. 
ductivo que al demostrativo, ade­
lantándose en sus afirmaciones a 
muchas de las hechas posterior­
mente por el filósofo Bacon. 
CRISTOBAL DE VILLALON 
En 1580 figuró como uno de los 
tes tigos favorables a Cervantes, 
cuando éste se querelló contra 
Blanco de Paz. Larga es la lista de 
sus producciones, entre las que 
destacan las siguientes: La trage­
dia de Nirrha. Ingeniosa compara­
ci6n entre lo antiguo y 10 presente, 
El Scholástico y Viaie de Turquía. Cristóbal de Villa Ión es unade los 
personajes más interesantes de su 
tiempo. Nació en Valbuena de 
Duero allá por los comienzos del 
siglo XVI y murió el año de 1580. 
A pesar de su origen humildísimo, 
arreglóselas su familia, no obs­
tante, para que pudiera estudia,­
en la Universidad de Alcalá de 
Henares , donde aprendió el griego 
y se licenció en Teología , aunqUl: 
sin tomar los hábitos. Durante al­
gunos años fue profesor del Cole ­
gio Trilingüe de Salamanca, via­
jando posteriormente por toda 
Europa. En Nápoles los turcos Il' 
hicieron prisionero, llevándolo a 
Constantinopla. Encontrándose 
allí, se hizo pasar por médico y 
tuvo la suerte de curar de modo 
que ni él mismo pudo explicarse, a 
Sihan Bajá, que padecía de asma. 
En recompensa fue liberado de las 
cadenas. Tiempo después consi­
guió que sanara también la esposa 
del sultán, por lo que se le designó 
médico del mismo y también in­
térprete y secretario suyo. A la 
muerte de Sihan pudo evadirse en 
compañía de otro cautivo, refu ­
giándose en el Monte Athos, visi­
tando luego la isla de Ouío , Ate­
nas, Samas y Mesina , y después de 
atravesar Italia y Francia , ll egóen 
1555 a Valladolid, donde vivió 
como profesor de Humanidades. 
De carácter simpático y con una 
enorme cultura y experiencia del 
mundo y de las gentes. fue querido 
y estimado por todos cuantos con 
él tuvieron relaciones. Conocía a 
fondo los autores griegos y lati ­
nos , y hablaba, además del suyo y 
del griego antiguo y moderno, 
cinco idiomas. En el campo cien­
td;co , \ como Huartt.'. Lótg:una v 
(. F1echas y Pe/ayos_, 
mímero 353) 
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VIO.\ 110 realizará el milagHJ de ""­
pedir que caiga en el hl(ienlO. 
DESESPERACION 
y TEMERIDAD 
ta l:racia de Dios pasa continua­
mente por nuestra vida para ayu­
darnos a merecer la Gloria. Está al 
alcance de cualquiera. Hay que 
aprovechar su paso para tomarla, 
porque puede suceder. que pase por 
última vez a nuestro lado y no 
vllelva más. Podemos imaginar 
nuestra marcha a la Gloria, de esta 
manera: Una caravana de autom6-
viles corre continuamente por el 
camino en que estamos siwados. 
Ni el que se sienta e/lla cuneta ni el 
que se tira bajo las ruedns, sino el 
que se esfuerza por montar en uno 
de los vehi'Culos llegará a su dest ino. 
tan lejano que nadie por su propio 
pie puede alcanzar. 
La virtud teologal de la Esperanza 
consiste en confiar que Dios nos 
dará la Vida Eterna y los medios 
necesarios para conseguirla. Se 
funda en la bondad y misericordia 
divinas y en la fidelidad con que 
Dios cumple siempre sus promesas. 
Pero hemos de cooperar a nuestra 
salvación con el ejercicio de ,mestra 
libertad, pues . Dios. que nos ha 
creado sin contar con nosotros, no 
quiere premiamos sin nuestro es· 
fuerzo». A todo el que hace lo que 
está de su mano para lograre/Cielo, 
jamás le falla lo más mínimo la 
gracia necesaria. Es más. aWI 
cuando uno se halle en pecado. ha 
de pensar en estas palabras del Se­
ñor~' .No quiero la muerte del peca­
dor, sino que se convierta y viva». 
Por eso es aplicable a la vida del 
alma Jo que se dice de la del cuerpo: 
_mientras hay vida hay esperan­
za •. Judas y San Pedro cometieron 
gravisimos pecados contra Jesús: el 
uno vendió al MlUStro, el otro le 
negó por tres veces y con perjurio. 
Pero Judas desconfi6 de la miseri­
cordia y, desesperado, se ahorcó. 
En cambio, Pedro 1l0r6 amarga­
mente su cobardía y Jesús le per­
donó y le hizo Cabeza visible de su 
Iglesia. 
No porque Dios sea infi~litamente 
bueno podemos abusar de su pa­
ciencia. También es infinitamente 
justo, que da a cada cual su mereci­
do. El emplea medios ordinarios y 
extraordinarios para que lleguemos 
a la eternidad feUl., pero .10 hace 
todo con número, peso y medida •. 
No es despilfarrador de favores, 
sino sab io y generoso distribuidor. 
A unos les da mucho ya otros poco, 
pero siempre lo que les es propor-
cionado para conseguir su {in; por 
eso es temeridad propasarse más 
allá de los límites desL¡ benignidad. 
Un dio el diablo tent6 a Jesucristo 
con este pecado. Le transportó al 
pináculo del Templo y le incitó a 
tirarse desde am, diciéndole que los 
ángeles le sostendrían, según estaba 
escrito. Jesús le rechazó; .También 
está escrito: No temarás a tu Dios y 
Señor •. Aquel descenso espectacu_ 
lar era inútil y Dios no hace mila­
gros sin necesidad. Quien con una 
vida desordenada se precipita de 
pecado. es pecado hacia la muerte. 
y a pesar de las advertel¡cias salu­
dables de enmiel,da y de los remor­
dimientos, no hace penitencia, 
Hay que trabajar en la propia sal­
vación como si el resultado depen­
diera de tU¡estra labor y hay que 
confiar e'l Dios de quien depende el 
premio de nuestros esfuer¿os. Ni 
desconfianza y desesperación, ni 
presw¡ció,t y temeridad. ¡Esperan­
za luminosa y laboriosa! 
(.Flechas y Pe/ayos_, 
",f",t'rO 353) 
«NEW YORK TIMES» 
ASEGURA EL HALLAZGO DE 
LOS RESTOS DE SAN PEDRO 
Nueva York , 22.-En una no­
licia de Roma, el _New York 
Time .. aMlura que los rulos de 
San Pedro han aldo t'Dcontrados 
a Hls metros de profundidad en 
la Basílica de su nombre . Los 
arqueólolo'.que han dlr11ldo los 
trabajos le han negado a con­
nrmar o negar la notkla. Añade 
qut' la cripta donde han s ido ha­
llados rue descubierta hace dos 
años en unas excavaciones se· 
c rt'tas. Los restos loe encuentran 
en una urna cuidadosamente 
guardada, penonahnenle , por 
Su SanUdad el Papa Plo XII , en 
su capilla privada. Se califica el 
hallazgo -añade el diario- de 
la más Importante contrlbuclon 
a la historia de loa origt'nu dd 
Crlsllanlsmo en Occldenlt' . FI­
nalmente , alegura t'1 diario que 
el descubrimiento ha sido hecho 
por el profesor EnrJco Josl , del 
Instlluto PonUnclo de Arqueo ­
logia Crlsllana y de la Comisión 
nombrada por Su Santidad para 
la coordinaciÓn de las lnvesllga­
clones arqueológicas en el Vall ­
eano.-Efe. 
· -tj'5-U5 (AR(Jf//TECTOS 
DIEGO DE SILOEE 
A este gran escultor y arqui tecla 
español que fue Diego de Siloeé, 
continuador y discipulo de su pa­
dre don Gil de Siloeé. debe nues­
tra patria esp léndidas obras ar­
quitectónicas y escultura les. De 
su época es cuando había de sur­
gir el estilo español denominado 
plaJeresco, creado por e l orfebre 
catalán Pedro Díaz y consolidado 
por él y otros anistas contempo­
ráneos . Nacido en la segunda mi· 
tad del siglo XV, D. Diego desde 
sus primeros años , sintióse 
atraído por el estudio de todas las 
materias relacionadas con el arte 
de la construcción. Al cabo de 
poco tiempo su mente infantil d io 
muestras de su incipienle poder 
CTl'Oldo r al t on..,ll"uir una n 'pro-
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ducción en miniatura, con mate­
rias plásticas cuya mezcla él 
mismo inventara, de la Catedral 
de Granada, en la que a la sazón 
trabajaba su padre. De entre sus 
manos salieron después de aque­
lla temprana demostración de su 
genio. otras muchas pequeñas 
maravillas; reproducciones, esta­
tuillas de mármol con las leccio­
nes de sus amiguitos, unas en se­
rio y otras ridiculizando a aque­
llos que le eran ant ipáticos; su 
propia casa con tan menudos de­
talles y tan fielmente cop iada que 
causaba la admiración de cuantos 
tenían la oportun idad de exami­
narla; en fin . tal abundancia de 
dim inu tas obras que bien hubiera 
podido formar con ellas una gale­
ría expositiva; pero semejante su 
carácter al del crítico que no en­
contrara perfectas sus propias 
obras, Diego las destruía apenas 
acabadas, conservando sólo las 
mejores conforme a su juicio. Ya 
de mayor y muerto su padre, con­
tinuó las obras de la Catedral an­
tes citada, la decoración de cuyas 
puertas de entrada a l templo le 
valió e l ser llamado Francisco de 
Holanda. En todas sus obras, bus­
tos y medallones, existentes en los 
diferentes templos de Granada, 
dio pruebas de ser uno de los más 
grandes escultores de su s iglo. Sin 
embargo, su verdadera especiali ­
dad fue la arquitectura. Trabajos 
suyos son: la cap illa de los Nuevos 
Reyes, en Toledo; sala capitular y 
sacristía de los cálices en Sevilla, 
y las esculturas de San Jerónimo y 
San Onofre en Granada. entre 
otras muchas. 
Su talento y trabajo le produjo 
una gran Fortuna, que dejó a su 
muerte para los pobres , ocurrida 
el año de 1563. 
(.Fluhas y Pelayos_. 
número 353) 
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FRANCO IBA AL CAFE 
Por César GONZALEZ-RUANO 
Hemos tenido s iempre una pura 
desconfianza por los príncipes que 
todo 10 aprendieron en los libros. 
No es que los libros sobren, ni mil­
cho menos, pero la vida ha\' ({lit' 
aprenderla en la vida. en la calle. en 
el café s i se es criattlra latina. en el 
espectáculo del bandlo in{inita­
mente propicio para la buena yefi ­
ell" ah\¡raccitill . Por/na ded,,\p ni 
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prlllCI¡>e Imaglllano: sacar(b plt)· 
vecho de quedarte día y noche en 
palacio no antes de haberte satu­
rado y cansado de permanecer en la 
calle. 
Vienen estas consideraciones, aun­
que no lo parezcan, como sugestión 
de nuestro homenaje al Caudillo en 
el . Dla tkl Caudillo. y con motivo 
de una conversación de café. en­
(:respada en discreto tono polémico, 
en la que alguien, vencido dema­
~ íado cómodamente de/lado de/tó­
pico, sepenniliera nablarmaf de los 
I.:afés y las tertulias diciendo que en 
d ios y ellas seperdlan los hombres y 
citando algunos que mejor fuera, 
\ iquiera por piedad, reneren el olvi~ 
do, a lo que yo me rwo/vl diciendo 
ulgo que, de momento, sentó como 
luta bomba: 
-Cuidado, amigo, que no tengo 
tan mala memoria y nuestro 
Franco también iba al café. 
y era bien cierto, por fortuna de mi 
(eorla y desdén de principes que 
IOdo lo aprendieron en los libros. 
Recordaba, aunque con baches en 
el detalle, que Franco tuvo en un 
"afé de Madrid durante muchos 
a,ios Una tertulia incluso hasta 
siendo general. Si el café era Moli­
nero, en la Gran Vla, no puedo pre­
cisarlo, aunque me parece que sI. 
El contraste entre la actual figura 
del Jefe del Estado y aquel militar 
ejemplar siempre en la linea de lo 
irreprochable, pero atento al pulso 
diario de la calle, mezclado en ella a 
rodas los hombres, locuaz, comu­
nicativo, sanamente alegre o espa­
'-w famente entristecido con el desfi­
lar de 10sacontecimienlOs naciona­
les vistos, oídos y comprendidos no 
en la teoria ni por la informació1/ 
ajena , sino a través de esa simbó-
· , 8'EBAlO_'I LO TOMARA S~MPR'E 
lica \'C WlI/l(./ de c(/Ie a.\wl/uda a la 
realidad y fiebre de la calle. ' 10 es 
contraste tan grande si se piensa 
cómo la mayor parte de sus aciertos 
de gobernante tienen como fondo 
seguro el conocimiento de su pue­
blo, el cálculo de sus reacciones, el 
rápido entender de su psicología, 
todo ese complejo dechado que no 
se aprende en abstracción no na­
cida de una observación directa y 
diaria, durante muchos años, de la 
cosa pública. 
Suele ser costumbre de las mejores 
plumas, anónimas o no, de la 
Marca española, ofrecer a Franco 
en el primer dla de cada octubre 
comprendido bajo su signo de se­
guro mando, un sencillo homenaje 
de recuerdo vivo y vigente tomado 
desde el punto de vista de cada uno; 
yen la variedad humana de la razón 
y las razones de la individualidad, 
cuyos acentos son tantos como 
hombres, está la categoría plural de 
un afá n que tiene el mismo origen y 
hllell deseo. 
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critOr de café. mis flores de primero 
de octubre tenían que estar corta· 
das sobre el asfalto urbano y par eso 
elegí este tema poco o nada explota­
do, creo yo, y al que no convienen 
/I/ayores insislencias. Me parece 
que, desde su símbolo, aclara mu­
chas cosas y da explicación a mu­
chos aspectos de la fortuna ac­
/l/ame de ~luestro primer español el 
poder decir, como una cifra. esas 
palabras que uno dijo en la conver­
sación que produjo estas líneas: 
.. Nllestro Franco también iba al ca-
rb. (. La Vanguardia 
Espaliola., I -X- /94 9! 
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EL MIE DO POLITICO 
Por A lberto INSUA 
En su «Tratado del Almall, en la 
parte que dedica al estudio de las 
pasiones, nuestro gran humanista 
Vives habla de la pasión del miedo 
con agudeza singular. El senti· 
miento del miedo no es exclusi­
vamente humano, sino que se ex­
tiende a todo el mundo de las cria­
turas, racionales e irracionales. 
Cuando queremos definir el ma­
yor de los miedos decimos que es 
un miedo cerval. El miedo, entre 
los hombres, sólo es un pecado, un 
delito, o una gran flaqueza del 
alma, cuando impulsa a la ejecu­
ción de actos viles, sacrílegos o 
inicuos. N i los héroes ni los santos 
se ven libres de esta pasión. Pedro 
negó a Jesús tres veces, por miedo. 
El insigne Turena entraba en los 
combates temblando. Y Turena 
ha sido uno de los caballeros más 
valerosos de Francia. La intrepi­
dez y el coraje, no son sino unas 
otras tantas victorias contra el 
miedo. Procede éste del instinto, y 
el valor, de la inteligencia. Consa­
grado a las acciones nobles el va­
lor es el más hermoso triunfo del 
l' ~ plrilu ,>o brc la carnl' E.., cnlun-
ces cuanclu merece el lIornore de 
martirio, de heroísmo y de sacrifi ­
cio. 
Vives analiza casi lodas las for­
mas del miedo y enumera, claro 
está, los .-ecursos anímicos con 
que puede dominarse. Pero hay 
una forma del miedo -que es, 
precisamente, la que hoy aqueja a 
la mayoda de tos hombres- que 
Vives no estudió o soslay6. Tal vez 
porque pensaba más en los indi­
viduos que en los pueblos. 
A tal forma de miedo nosotros la 
definiriamos, de primera inten­
ción , con este nombre: «miedo po­
litico». Y decimos de primera in­
tención porque, en definitiva, en 
todo miedo están presentes la f]a­
queza individual, el temor del 
dano subjetivo, por pérdida de 
bienes, de privilegios o de reputa­
ción. y el temor de la muerte. 
Admi tamos, en globo, la definni­
ción. El miedo político es el que 
llevó a los asambleistas del Con­
sejo de Seguridad de la O.N,U .. 
que VOlaron en contra de la pro­
posición lavol'able a E~paña , a 
lUnll.' ll' ¡ UIl t!L·liru t lt k .... " O,· I\.'l hl l 
L~~~~~~§§~~~G~"~b~"~'I' ~L~"~P::.~,f.I. en unll .. acena de In """'edlll d~ Antonkl I qu~ ha ob¡ .. nlclo Ule año 1:'1 Pnmlo .I.QP~ 
en eltealro Elpañol. (Foto Z"gri), 
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de gentes y un pecado mortal con· 
tra la Justicia. Los que se abstu· 
vieron pecaron y delinquieron en 
menor escala; pero no están ho­
rras de culpa. Se peca y se delin­
que por acción y por omisión. Los 
veintiséis volos favorables a la 
causa -tan luminosamente jus­
ta- de España fueron los de otros 
tanlos hombres que dominaron e l 
miedo politico, el temor a la polí ­
tica soviética, Ellos sabían tan 
bien como los abstencionistas que 
Rusia -la del comunismo tenta­
cular-es de temer, y temer como 
el mayor peligro que haya amena­
zado a la humanidad. Pero reac­
cionaron contra ese miedo, contra 
ese temor. Valerosamente acepta4 
ron el combate, Valerosamente 
reconocieron que España, lejos 
de ser un escollo para la paz, re4 
presenta hoy en Europa la única 
nación, con categoría de gran po­
tencia -por su pasado, su pre­
sente y su destino-, que se man­
tiene en actitud firme, libre e in­
trépida frente a esa aberración de l 
comunismo que, prometiéndoles 
igualdad y bienestar, esclaviza, 
anula y envilece a los hombres. 
Valerosamente proclamaron que 
1:., única amenaza contra la paz y 
la concordia de las naciones es la 
Rusia soviética y paneslavista. 
E~lo lo saben los mismos satélites 
de Moscú, que se han puesto a gi­
rar en la órbita del astro rojo sen­
cillamente por miedo. Se dirá, 
puede decirse, que a mayor dis­
tancia de la fiera, menos temor. 
Uno se explica --explicar no es 
iustificar- que el fatalismo geo­
gráfico determine a los pueblos 
r,·óximos a Rusia a una sumisión 
quc lodos sus hijos no comparten. 
r. No hay mentes y corazones rusos 
q Ul.' se levantan y claman contra el 
.... CJviet? Pero no puede uno expli ­
, dl:'C las abstenciones. más o me­
Ilt l '> atenuadas sino como formas 
dd miedo politico: miedo a enco-
DESDE MAl'IANA SERA 
LIBRE LA C1RCULAClON 
DE AUTOMOVILES 
Cualquiera que sea su potencia 
{.¡ DirtcCH.>U Gener;t1 de Stguridad 
rtl'llltc la lit:'uitntc non: 
"En el Consejo de ministros 
celebrado el pasadO' viernes, día 
7, se acord6 dejar sin efecto la 
limitación establecida respecto a 
circulación de vehículos autom6-
viles, por lo que éstos, a partir 
de mañana, lunes, podrán circu­
lar normalmente, cualquiera que 
se~ su potencia." 
(.A8(. , Y· ,\ · 19491 
nar los crozamientos_ con Moscu. 
miedo -en algunos estadistas- a 
arrostrar la censura, o la cólera 
del partido a que pertenecen ; 
miedo , en muchos, a rectificar 
una conducta y opinión inicuas 
acerca de España. 
Se dice que el que calla, otorga; 
que abstenerse es más bien decir 
que sí que decir que no. De todas 
maneras, el sí paladino parece 
siempre mejor que el si encubier­
to bajo la capa de las concesiones 
diplomátocas o de los temores po­
líticos. 
Pero insistamos en que la pasión 
del miedo no sólo puede serdomi­
nada, sino también convertida en 
una de las causaso los resortes del 
valor. El comunismo es más que 
una amenaza cernida sobre todas 
las naciones. Ya domina en gran 
parte de ellas ahogando la liber­
tad y dignidad del hombre y redu­
ciéndole a la más ominosa servi­
dumbre. Su propósito es cornuni­
zar a toda la lieITa en provecho 
del imperialismo ruso, pues no se 
trata de lograr una federación de 
estados comunistas, sino de su­
primir los estados y las patrias 
-segUn la pauta de Lenin- y es­
tablecer la dictadura del Soviet: 
Rusia dueña del mundo. Ya hace 
más de un cuarto de siglo, en 1918, 
Clemenceau exclamaba: .. ¡Le co­
munisme, vaila l'ennemU •. 
Sólo un país europeo, Espanu k 
ha dado con las armas en la manu 
1'Io."\1949~~ j ~1 .;;;;::::::¡~ .. ? . 
, la fe en el coraLon la batalla al 
terrible adversario . Sólo ella ha 
convertido el miedo en coraje 
porque se vio en peligro inmi­
nente de muerte como tal España 
y no quiso morir . En los demás 
paises de la Europa occidental ya 
sabemos lo que ocurre: el miedo al 
comunismo no acaba de producir 
las reacciones necesarias para 
combatirle con eficacia. Se hace 
la llamada polltica de .. apaci­
guamÍt.'nlth en la (,:u3 1 incidL' 
Nortl.'americ:a , la nación capita­
lista por antonomasia . 
No hay más que un modo de ir 
contra e l comunismo: e l nuestro. 
Y por una trágica paradoja polit i­
ca, en los pactos para precaverse 
contra el enemigo común del gé­
nero humano, se prescinde de Es­
paña. La que demostró con su 
sangre y con su genio que el león 
triunfa allí donde el avestruz pe-
rece . (_LA Vanguardia 
Espmíola _,5.X./949) 
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